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Announcement 
The Fifth Annual Westwood Carolina Conference on Clinical Dermatology will take place October 14-
17, 1982, at the Hyatt at Palmetto Dunes, Hilton Head Island, South Carolina. For information a nd 
registration, contact Dermatology Educational S ervices, Post Office Box 4207, Kenmore, N ew York 14217, 
(7l6)884-1758. 
